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&*!,Sar h*t dis &ng*1ageahe,i.t i[** Sesprschxbuohs ctn* ungtmtl*
$6 wtndrng ggesffiffi€trr
Hle Dil &[ah ertnnenr stretr het trorohlt aur stt Dlr den Oo*
*pr'd.*h*p*r*xar ffs*tr*akts abgcschtoeasnp mtt ml.r *L*ht. h-'f,a
&r*ssr€im ?"et**pa Ssmpr*i*k *,n illesem Susa*m€ntgng Hur vos ,:,,,.
der Tioner1rsaite d{e Rede lr&F, habe Lah dtese Ltgc wlder-
spruchrtroa akaeptLert. i las bedeutet nber nteht, dees tsh tn
dteser Sr*gt cln bte#**** SbJekt btsth*n milffitr, Des silx*
Du ats selbstyarct&ud:.Luh ensoktr, dass tEh *in R*sht aaf
df,e s*rch*teht der Taxte haben rnuie trnd dses dseh*1b *ur etn
vse !*t"f aprabtert*:r 3k:rt *rschets?** km*, Sarttber hir* ue
beeteht $erlooh netn Verftlsungereaht daniber" ob dns Buch
und unter welchen B*dtneungon ersch*rtnen kgra. Denu schLtcsg-
ltsb btp t*h Ja dte.'sBltelfigtr* des Bushrs"
1?te &r wtseea wlrats 6eMn *ohcn s*Lt el.trntg*r fief,t $e*prii*lra
#wXF*h6* fu"Senselar* den Rerehlt 9*r1*g s*d wtr ttber etne
.$ert* r*a F*perbesks aus mrt.*,s* 1$6rk&s' l{*a !"*t es fiir xlt*h
slns Fr*fistplell* ffiage, d*ea tsh f$r s*l*hs Swsaks ntcht
Et                             anE6 :4erkel sondera beettmte Sroblemkonplexe den eLnael-
nen Y"rlaget au alner solahen Y.rilffantllchuug {lberls*ee.
$o steb* es ml.t S*m Jetmt b*t, FI,pcttrr ers*hf*xrc*s* Pap*rbeek
*trs ftBerxtsrsng der Vgrnunftxx ldt* SrsblffiG* dle sleL en*
rntttelbar auf IIlt ler bealehen, sLnd aus dera-Brrcb herausge-
n6c$$Gn./ ln *ibullch*m $tsx r*ri*a fi**tne Vorsehl8ifie 6n ns*5blt
besshaff*n, $s e*hl"ug *.*h *.h*r ats *rstsm seild dbr ilc,rie etn
*s,sh mtt d,*el 1S*"t*1 *I?*e fueb& tu*S d*s alten $sutse hlnndn yof,rDer hnd rurile dle Esseyn tlber Keller, Raabe und Fontane ent-
r'r*ltcgr **tr1# st* trcrwsr& 6*e e*tepre&hes*e Kapt**l &Es iler
h*gen Sesehl*ht* i[*r d*uteahen f"tter**tur. Sus xttl Roroblt
i[mrsaf r*teht e$"rgefu* r*n$ qrl.ll. *as *s*ss Su,gh *k*tseh€il RF**
Ltatex ds6 l9"Jnhrht**dertga al* Pa1rarbe*k her*uxge*sar I*
ilt*per aeket*bar gertngf{f6tga* Si.fF*}r*ss xt**kt 6bey e!.seprl"nalplelle tr?aga, namlteh rtler dase ea offenbar Rorohlts
iibetcht tst, etne kletne Konkurrenasusg&be su melnen gesarh
meltex''i:evkw ker*ugsug*ben" Ia €tasem *usc{Hr***h*xg ersch"**.nt
Sl,* Vsqiiffentltehttrg de* #^eprtiohebuahc sls e1*,s Slnleltuag
t*n& Aufwsrt**g *tsser ,€eri"e, Damuf kan* L*h **d wi}-l *sh
nteht etn6ehe*" keh*Lb kann teh rlas l}:Sshstlrs*? Sss Seepr**ehc*
buohs aolange nlaht geatetteu, bls dieee F'ags ml.t dern Rowohlt-
Y"rlmg nl*ht mafnsr* Stlnechwl entspre+hend Erledlgt l,st"
l'rtr mtle*en d**halb *s* Sr*chel.nen Sur 6esp"*i€h6 bta dahtn
nufil*kste1tr"*a* und €ek 6laube ntaht, ila** a* xw*skr&$slg riiirer
***!.ango dfass fu*ffi *ngaregolt Let, vtel Eett **d Geld--tn
e{n so xng*w*.eee* lt*termshre,* hine*.nauetsgkgn*
Ht.t h"errlleh*n *rtlssea Setn
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